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议考核小组的考核不要预先通知被考核教师，采取随堂听课的
方式，力求得到最真实的教学反应。
（二）绩效考核实施
明确考核目的和方式后，进行绩效考核实施阶段，这一阶段
主要以随堂听课的方式进行。
首先，对专业教师教学质量的考核应该以一个听课周期为
基础，听课时间太短不能够客观反映教学质量水平，时间太长又
不太切合实际，因此听课周期以三到五次比较适宜，听课过程中
应以教师上课过程中的教学组织安排、教学内容、教学方法等为
主要考核方面，切忌以上课所用 PPT是否漂亮等方面作为考核
重点，在调查中多位教师反映听课小组多数只是评价了 PPT是
否漂亮、各种教学资料是否带全以及学生上课纪律等方面，这种
听课舍本逐末失去了教学过程考核的目的。
其次，重要的一点是听课的过程中应该保持对教师上课自
由权利的尊重，很多学校在教室安装了视频监控，时时监视教师
的言行，很多听课的小组人员也从自身观念的角度出发对教师
的言论提出各种各样的批评，只要教师表达不满或批评的观点，
往往被以偏概全，上纲上线，甚至有的教师都被约谈，这种做法
极大地抑制了教师上课的积极性，禁锢了教师教学过程中的主
动性，将教师教学束缚在教材的有限范围内，甚至很多教师为了
避免麻烦不得不照本宣科，直接把教材读一遍了事，这种做法的
危害甚于应试教育。
另外，考核应该赋予和尊重教师课堂管理的权力，很多学校
一方面要求教师上课要严加管理，另一方面又要求教师把学生
当做顾客上帝，很多教师在调查中提出疑问“我们有权力管理顾
客上帝吗？”，这种提法自相矛盾，表露出很多学校在学生管理观
念方面的局限性，正是因为很多学校对教师教学过程缺乏足够
的权力授予，导致教师教学过程中因缺乏制度权威无法直接有
效地管理学生，学生对教师缺乏必要的尊重和畏惧，教师对学生
丧失了信心，课堂教学质量才会一降再降，当达到一定程度后，
学生把上课仅仅当做一种应付，学习变成了一种厌恶，学习不再
成为学生的主要精神寄托，导致的结果就是学生自由散漫、无组
织纪律性。
最后，教师绩效考核指标体系的确立，高职院校的特点决定
了高职教师应该以教学为主要考核要点，设立指标体系时应该
对教学过程指标赋予较大的权重，其他指标如课题、论文、专业
建设、各类比赛、教材等方面应该要弱于教学过程的考核。
（三）绩效考核结果应用
黄骏(2003)强调绩效考核是过程管理的一种动态考核。首
先，绩效考核是一个双向的沟通过程，教师应该能够从考核过程
中，明白自己教学的不足，绩效考核小组在考核过程结束后要及
时与教师进行沟通，探讨教学过程值得改进的地方，沟通过程应
该看做是一个相互学习和改进的过程，切忌当做一种批评的过
程。
其次，考核结果的应用。激励是一种非常有效的刺激手段，
对教师的激励可以有荣誉激励、物质激励、职称激励和职位激
励，尤其是在现阶段，物质激励往往具有更加直接的效果，激励
手段应用是否恰当对于考核的效果具有决定性作用。调查发现
很多学校侧重荣誉激励，并且次数极其有限，只有在教师节的时
候才会表彰一次，伴随极其有限的物质奖励，而这种荣誉表彰在
教师评职称过程中几乎没有任何作用。绩效考核结果应用缺乏
激励效果会极大程度地削弱绩效考核的严肃性，同时绩效考核
的激励也会是一种重要的导向，引导教师对教学过程中的重视。
三、总结
教师应当以教学为根本工作，学校应该为教师正常开展教
学提供必要的资源和支持环境，教师和学校都应该以教学过程
为教学的载体，做好教学过程的组织和管理，通过绩效考核切实
提高教学过程效果，以达到教书育人的目的。
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